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     In this paper, we analyzed the philosophy and practice of Yosanoumi Social Welfares Service 
Corporation to consider the concept of development support and community support in adolescents 
and adults with disabilities. We revealed that Yosanoumi Social Welfares Service Corporation 
leverages the capability of governance, community and welfare to supports based on the 
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developmental needs of people with disabilities. Furthermore, Yosanoumi Social Welfares Service 
Corporation practiced in the light of the lessons learned from philosophy and practice of Kyoto 
Prefectural yosanoumi Special School. Further studies are needed in order to research the way of 
development support and community support in relation to “Manabi-no-sagyosyo” and Advanced 
Course at special school.
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Development
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